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We disentangle diﬀerent driving factors of sovereign bond market integration
by studying yield co-movements of EMU countries, the UK, the US and 16
German L¨ ander in the last 15 years. At a low frequency of weeks, bond
market integration has increased gradually in the course of the last 15 years in
EMU countries, as well as the UK, the US and the German L¨ ander. The euro,
as well as increasing international capital ﬂows, appear to drive low frequency
integration. In contrast, yield adjustments to changes of the German bench-
mark bond at high frequencies, i.e., 2 days, remain relatively low until October
2000, when a sharp increase in integration can be observed in all samples. The
increase in high frequency integration can be attributed to electronic trading
platforms becoming functional. The change-over from national currencies
to the euro can not explain the dramatic increase in high frequency integration.
Keywords: sovereign bond market, bond market integration, EMU, elec-
tronic trading
JEL-Classiﬁcation: E42, E44, F33, F37, G15Non-technical summary
The integration of international capital markets is important for the eﬃcient
allocation of capital. Sovereign bond markets are integrated if those bonds
that are close substitutes, have the same expected return and consequently
their prices tend to ﬂuctuate together. The advent of the European Economic
and Monetary Union (EMU) is regarded as a crucial driving force of European
ﬁnancial integration. The abolition of currency risks with the introduction
of the euro together with increased bond standardization are regarded as the
main elements behind increased European bond market integration.
In this paper, we take a closer look at the factors driving bond market inte-
gration. Which mechanisms have rendered government bonds in EMU closer
substitutes, that has lead to the widely documented increase in co-movements
of yields? How much can be attributed to the elimination of exchange rate
changes, exchange rate risk, globalization of ﬂows and ﬁnally technological im-
provements in price discovery processes? We do so by comparing the result of
euro area countries with two control groups: the US and the UK on the one
hand and the German states (L¨ ander) on the other hand. Anglo-saxon bonds
reﬂect the global dimension of bond market integration not directly related
to the creation of the euro. The unique data set on the German sub-national
government bond market allows to assess integration trends in a long-standing
”currency union”. Finally, we distinguish low and high frequency adjustments
and argue that technological improvements should be especially visible in rel-
atively high frequency correlations of yields.
The ﬁrst important ﬁnding is that low-frequency bond yield dynamics con-
verged not only in euro area countries but also in the UK, the German states
(L¨ ander) and to a somewhat lesser extent in the US. This gradual increase
on a low frequency started already in the early to mid 1990s. At around
1999 yields look almost perfectly integrated at a low frequency in EMU. Ex-
change rate factors seem to be an important determinant of this convergence
towards EMU. We show that controlling for the exchange rate through swap
rate spreads considerably increases integration for EMU countries before the
introduction of the euro. Factors beyond the exchange rate also contribute
to this rise in low frequency integration as it is also observable in Germany’s
states. Deeper capital markets, greater bond standardization as well as larger
international capital ﬂows can explain low frequency integration in Germany.The second major result is that on a daily frequency a very diﬀerent pat-
tern emerges. A strong jump in the co-movement of yields is observed during
the year 2000 for the euro area countries. However, it is also found in the
UK and the US. In contrast, the integration level is almost zero for small
German L¨ ander bonds. The strong daily increase can be attributed to techni-
cal innovations in bond trading (electronic trading platforms) which increase
price transparency and competition while reducing transaction costs. Indeed,
breakpoint tests exhibit a strong break for the UK, US as well as the euro area
around the date of the introduction of the Eurex-Bonds platorm. In contrast,
the German L¨ ander bonds are in general not traded on electronic platforms
and therefore not well integrated. For those few L¨ ander bonds that are traded,
the integration level is comparable to other euro area bonds.Nicht-technische Zusammenfassung
F¨ ur eine eﬃziente Kapitalallokation ist die Integration der internationalen
Kapitalm¨ arkte von entscheidender Bedeutung. Staatsanleihem¨ arkte sind dann
integriert, wenn substituierbare Anleihen die gleiche erwartete Rendite abwer-
fen und sich ihre Preise tendenziell im Gleichlauf bewegen. Die Schaﬀung der
europ¨ aischen Wirtschafts- und W¨ ahrungsunion (WWU) gilt als entscheidender
Anstoß f¨ ur die Verﬂechtung der europ¨ aischen Finanzm¨ arkte. Der Wegfall des
W¨ ahrungsrisikos durch die Einf¨ uhrung des Euro und die zunehmende Stan-
dardisierung der Anleihen werden gemeinhin als die wichtigsten Faktoren f¨ ur
ein verst¨ arktes Zusammenwachsen der europ¨ aischen Anleihem¨ arkte angef¨ uhrt.
Im vorliegenden Beitrag untersuchen wir die Faktoren, die der Integration
der Anleihem¨ arkte zugrunde liegen, genauer. Aufgrund welcher Mechanis-
men hat sich die Substituierbarkeit der Staatsanleihen in der WWU erh¨ oht,
was zu dem gut dokumentierten st¨ arkeren Gleichlauf der Renditeentwicklung
gef¨ uhrt hat? Inwieweit l¨ asst sich die st¨ arkere Integration auf den Wegfall
von Wechselkurs¨ anderungen und -risiken, die Globalisierung der Kapitalstr¨ ome
und schließlich auf technische Neuerungen bei der Preisﬁndung zur¨ uckf¨ uhren?
Dabei vergleichen wir die Ergebnisse f¨ ur die L¨ ander des Euro-W¨ ahrungsgebiets
mit zwei Kontrollgruppen: Diese bestehen zum einen aus den Vereinigten
Staaten und dem Vereinigten K¨ onigreich, zum anderen aus den deutschen Bun-
desl¨ andern. Die angels¨ achsischen Anleihen geben Aufschluss ¨ uber die globale,
nicht direkt mit der Einf¨ uhrung des Euro zusammenh¨ angende Dimension der
Verﬂechtung der Anleihem¨ arkte. Der einzigartige Datensatz zum Markt f¨ ur
Anleihen der deutschen Bundesl¨ ander erm¨ oglicht die Analyse der Integrations-
tendenzen in einer langj¨ ahrigen ”W¨ ahrungsunion”. Schließlich nehmen wir
eine Unterscheidung zwischen Anpassungen im niedrig- und hochfrequenten
Bereich vor und f¨ uhren Gr¨ unde daf¨ ur an, warum sich technische Neuerun-
gen insbesondere in relativ hochfrequenten Renditekorrelationen niederschla-
gen d¨ urften.
Das erste interessante Ergebnis betriﬀt die Entwicklung der Anleiheren-
diten im niederfrequenten Bereich, die sich einander nicht nur in den
L¨ andern des Euroraums angeglichen hat, sondern auch in Großbritannien, den
deutschen Bundesl¨ andern und in etwas geringerem Umfang den USA. Diese
allm¨ ahliche Zunahme im niedrigfrequenten Bereich setzte bereits Anfang bis
Mitte der 1990er Jahre ein. Etwa im Jahr 1999 waren die Renditen in derWWU bei niedriger Frequenz nahezu perfekt integriert. Dabei scheinen Wech-
selkursfaktoren eine wichtige Rolle f¨ ur diese Konvergenz hin zur der WWU
gespielt zu haben.
Wir weisen nach, dass die Ber¨ ucksichtigung des Wechselkursfaktors durch
den Einsatz von Spreads von Swaps¨ atzen die gemessene Integration in den
L¨ andern der WWU vor Einf¨ uhrung des Euro deutlich h¨ oher liegt. So trugen
neben dem Wechselkurs auch andere Faktoren zu diesem Anstieg der Integra-
tion im niederfrequenten Bereich bei, was sich unter anderem am Beispiel der
deutschen Bundesl¨ ander zeigt. Vertiefte Kapitalm¨ arkte, eine st¨ arkere Stan-
dardisierung der Anleihen und gr¨ oßere internationale Kapitalﬂ¨ usse liefern eine
Erkl¨ arung f¨ ur die niedrigfrequente Integration in Deutschland.
Als zweite wichtige Erkenntnis l¨ asst sich festhalten, dass sich bei Betrach-
tung von Tagesfrequenzen ein v¨ ollig anderes Muster ergibt. Im Jahr 2000 stieg
die Korrelation der Renditen in den L¨ andern des Eurogebiets sprunghaft an.
Dies l¨ asst sich jedoch auch f¨ ur das Vereinigte K¨ onigreich und die USA nach-
weisen. Dagegen blieb die Integration im Hochfrequenzbereich bei den Anlei-
hen kleiner deutscher Bundesl¨ ander bei nahezu null. Der t¨ agliche Zuwachs l¨ asst
sich auf technische Innovationen im Anleihehandel (elektronische Handelsplat-
tformen) zur¨ uckf¨ uhren, die zu transparenteren Preisen und einem erh¨ ohten
Wettbewerb bei gleichzeitig geringeren Transaktionskosten f¨ uhren. So zeigen
Strukturbruchtests zum Zeitpunkt der Einf¨ uhrung der Plattform Eurex-Bonds
einen starken Bruch f¨ ur das Vereinigte K¨ onigreich, die USA und den Euroraum
an. Die Anleihen deutscher Bundesl¨ ander werden dagegen in der Regel nicht
¨ uber elektronische Handelsplattformen gehandelt und sind daher weniger gut
integriert. Bei den wenigen L¨ anderanleihen, die dort gehandelt werden, stellt
sich das Integrationsniveau ¨ ahnlich dar wie bei den anderen Anleihen im Euro-
W¨ ahrungsgebiet.Contents
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trading platforms and globalization1
1 Introduction
Capital markets have broadened and widened signiﬁcantly in the 1990s and
the early parts of this century both on a global scale as well as in Europe. The
integration of international capital markets is vital for the eﬃcient allocation
of capital, which enhances economic growth and contributes to the sharing
of risk on an international, regional as well as sectoral level.2 Two ﬁnancial
markets can be considered fully integrated if identical assets that are traded
on two diﬀerent markets have identical prices at a time.3 More speciﬁcaly,
sovereign bond markets can be regarded as integrated if those bonds that
are close substitutes, yield the same expected return and consequently their
prices tend to ﬂuctuate together. The advent of the European Economic and
Monetary Union (EMU) is regarded as a crucial driving force of European
ﬁnancial integration. The abolition of currency risks with the introduction of
the euro together with increased bond standardization are widely seen as the
main factors behind increased European bond market integration.
In this paper, we take a closer look at the factors driving bond market
integration. Which mechanisms have rendered government bonds in EMU
closer substitutes, that has led to the documented increase in co-movements
of yields (Baele, Ferrando, H¨ ordahl, Krylova, and Monnet 2004)? What can
be attributed to the elimination of exchange rate changes, exchange rate risk,
globalization of ﬂows and ﬁnally technological improvements in price discovery
processes? We do so by comparing the result of euro area countries with two
1Authors: Alexander Schulz, Deutsche Bundesbank, email: alexander.schulz@
bundesbank.de and Guntram B. Wolﬀ, Deutsche Bundesbank, University of Pittsburgh,
email: guntram.wolﬀ (AT) gmx.de. We thank J¨ org Breitung, Carsten Burhop, Ben Craig,
Stefan Gerlach, Heinz Herrmann, Malte Kn¨ uppel, Stefan Reitz, Christian Schumacher, and
the research seminar participants at the Bundesbank for many helpful comments. All re-
maining errors are ours. The opinions expressed in this paper do not necessarily reﬂect the
opinions of the Deutsche Bundesbank or its staﬀ.
2See Levine (2005) for the ﬁnance-growth nexus and Sorensen and Yosha (1998) and
Yosha, Kakemnli-Ozcan, and Sorenson (2001) for the importance of capital markets in risk
sharing.
3A further criterion is the equal access to instruments or services, i.e. to bank loans.
As this is of minor importance for developed countries’ sovereign bond markets, we do not
discuss this dimension of integration here.
1control groups: the US and the UK on the one hand and the German states
(L¨ ander) on the other hand. Anglo-saxon bonds reﬂect the global dimension of
bond market integration not directly related to the creation of the euro. The
unique data set on the German sub-national government bond market allows
to assess integration trends in a long-standing ”currency union”. Finally, we
distinguish low and high frequency adjustments. This allows us to disentangle
the inﬂuence of fundamental factors, which drive the evolution of yields in the
long run, from innovations aﬀecting the short term dynamics of international
bond markets. The latter may have signiﬁcant eﬀects on portfolio allocations
and thus can have a substantial impact on ﬁnancial stability.4 Furthermore,
a more liquid secondary market with faster price discovery will reduce the
issuer’s cost in the primary market.
The ﬁrst important ﬁnding is that low-frequency bond yield dynamics con-
verged not only in euro area countries but also in the UK, the German states
(L¨ ander) and to a somewhat lesser extent in the US. This gradual increase on a
low frequency started already in the early to mid 1990s. At around 1999 yields
look almost perfectly integrated at a low frequency within the EMU. Exchange
rate factors seem to be an important determinant of this convergence. We show
that controlling for the exchange rate through swap rate spreads considerably
increases integration for EMU countries before the introduction of the euro.
Factors beyond the exchange rate surely also contribute to this rise in low fre-
quency integration. In a long term trend, capital markets have become more
open, both in industrialized and in developing countries. A major contribut-
ing factor is the removal of administrative barriers (Kaminsky and Schmukler
(forthcoming), Obstfeld and Taylor (2004)). Deeper capital markets, greater
bond standardization as well as larger international capital ﬂows are reﬂected
in low frequency integration within Germany.
Our second major result is that on a high frequency a very diﬀerent pattern
of integration emerges. A strong jump in the co-movement of yields is observed
during the year 2000 for the euro area countries. However, similar patterns can
also be found in the UK and the US. In contrast, the integration level is almost
zero for small German L¨ ander bonds. The pronounced increase at a high
frequency can be attributed to technical innovations in bond trading (electronic
trading platforms) which promote price transparency and competition while
4Noticeably, in the recent ﬁnancial market’s turmoil the rush for save and liquid assets
brought the sovereigns’ bond market integration to a test.
2reducing transaction costs. Indeed, breakpoint tests exhibit a strong break for
the UK, US as well as the euro area around the date of the introduction of the
Eurex-Bonds trading system. In contrast, the German L¨ ander bonds are in
general not traded on electronic platforms and therefore not well integrated.
For those few L¨ ander bonds that are traded, the integration level is comparable
to other euro area sovereign bonds.
Our paper relates to an important literature on bond market integration in
EMU. Pagano and Thadden (2004) note that euro area sovereign and private
bond markets have become more integrated in the wake of monetary uniﬁ-
cation. They note that governments laid the institutional framework for an
integrated market, but that integration was also signiﬁcantly promoted by the
response of ﬁnancial intermediaries for example in the form of pan-European
trading platforms. Baele, Ferrando, H¨ ordahl, Krylova, and Monnet (2004) and
several ECB publications (e.g., European Central Bank (2007)) investigate co-
movements of sovereign bond yields in EMU with the German benchmark. Us-
ing monthly yield data, the authors show that EMU countries’ yield changes
follow more closely the changes of the benchmark country, Germany, after
1999. Moreover, this literature documents a strong decrease in yield spreads
in the run-up to EMU. Barr and Priestley (2004), using a conditional asset
pricing model in the spirit of Bekaert and Harvey (1995), ﬁnd that national
sovereign bond markets are partially integrated into the global market, but
market idiosyncratic risk remains.5
The present paper marries the literature on bond integration with a small
but growing literature on electronic trading and its implications for ﬁnancial
systems. Sato and Hawkins (2001) provide an overview of the issues. The lit-
erature focuses on equity markets as they were the ﬁrst to introduce electronic
trading beyond the posting of indicative quotes. Gr¨ unbichler, Longstaﬀ, and
Schwartz (1994) ﬁnd that screen traded Dax futures lead ﬂoor traded Dax
stocks by a larger amount than in markets, where spot and futures are both
traded on the ﬂoor. They argue that this is consistent with the hypothesis
that screen trading accelerates the price discovery process. Kempf and Korn
(1998) investigate the eﬀect of screen based versus ﬂoor based trading systems
on diﬀerent measures of market integration of the Dax future and the the Dax
index. They ﬁnd that integration is higher in electronic screen based systems
and argue that this eﬀect is driven by lower market frictions which facilitate ar-
5In an update to that study, Lamedica and Reno (2007) broadly conﬁrm their ﬁndings.
3bitrage trading. Regarding ﬁxed income markets, to our knowledge no study
so far has investigated the impact of electronic interdealer trading systems
on sovereign bond market integration. Gravelle (2002) notes that electronic
trading systems have increased centralization in government securities mar-
kets allowing dealers to solicit quotes from a number of dealers at one moment
on one screen. Cheung, de Jong, and Rindi (2005) study the microstructure
of the MTS global market bond trading system. They ﬁnd that Euro MTS
and country MTS markets are, despite their apparent fragmentation, closely
connected in terms of liquidity.
Finally, our paper is also related to the literature on sovereign bond spreads
in Europe and Germany. This literature documents, on the basis of low fre-
quency data, that sovereign bonds of EMU are still not considered to be perfect
substitutes as spreads remain. Imperfect yield correlations can therefore not
automatically be ascribed to imperfect bond market integration but also reﬂect
imperfect substitutability.6 Indeed, recently one has observed a remarkable in-
crease in spreads of EMU countries relative to Germany.7 Few commentators
believe that this increase is a sign of a lowering market integration. In fact,
fundamental risk factors are found to matter in EMU (Beber, Brandt, and
Kavajecz (2006), Hallerberg and Wolﬀ (forthcoming)) as well as in Germany
(Heppke-Falk and Wolﬀ 2008) while the importance of liquidity factors has
declined with EMU (Codogno, Favero, and Missale (2003), Pagano and Thad-
den (2004), G´ omez-Puig (2006)). For the pre-EMU period, Favero, Giavazzi,
and Spaventa (1997) ﬁnd that long-run spread movements in Europe are deter-
mined by exchange rate factors, while country speciﬁc shocks drive short-term
cycles.
The remainder of the paper is structured as follows. The next section
introduces our approach to measuring integration at high, medium and low
frequency and presents the data. Section 3 discusses the results. The last
section concludes.
6This point was already made by Bekaert and Harvey (1995) in the context of interna-
tional bond market integration.
7”Trichet warning over bond spreads in Europe” Financial Times, March 6, 2008.
42 Empirical approach
A useful starting point for an investigation of bond market integration is the
covered interest parity condition (CIP). It states that two, otherwise equiva-
lent, bonds issued in two diﬀerent currencies should have the same yield ex-
pressed in one currency. Deviations from CIP measured with sovereign bond
yields of two countries can be attributed to four points: diﬀerent default risk of
the issuer, diﬀerent liquidity conditions of the bonds, diﬀerent characteristics
of the bonds and ﬁnally imperfect market integration preventing or slowing
arbitrage trading to eliminate yield diﬀerences. More formally, in logarithms,
ij,t,T = ig,t,T + log(1 + dt) + fT − st + εt (1)
the interest rate i of country j’s bond at time t with maturity T should be
equivalent to the benchmark bond of country g plus a term reﬂecting relative
default and liquidity risk log(1+dt), plus the appreciation/depreciation of the
currency as contracted in forwards, fT −st, plus a residual term, which would
be a sign of imperfect integration due to broadly deﬁned transaction costs.
In the absence of exchange rate variation and constant relative risks an in-
novation in the interest rate of the benchmark country should be fully reﬂected
in the yield of the other country’s bond if the markets are fully integrated. In
other words, yields should perfectly co-move. We test for co-movement of
the yields by performing forward looking rolling window regressions of yields
of EMU countries, the US, UK and the German L¨ ander on the yield of the
German central government bond, the Bund. The rolling-window technique
allows to plot the evolution of the integration measure since the beginning of
our sample.
Integration levels can be diﬀerent at diﬀerent time horizons. For example, it
is more likely that large and persistent yield innovations get incorporated into
other yields at a long horizon, whereas it is possible that short-term innovations
cannot immediately be reﬂected into yields due to transaction cost, information
problems and the like. To capture the notion that yields might adjust at
diﬀerent speeds, we proceed in two steps.
In a ﬁrst step, we use the linear band-pass ﬁlter of Baxter and King (1999)
to extract diﬀerent frequencies of the data. We deﬁne three diﬀerent frequen-
cies: A high frequency equivalent to 2-3 days, a medium one of 3-10 days and
a low frequency of 10-30 days. The band pass ﬁlter is an ideal ﬁlter in that it
5extracts only the speciﬁed frequencies.8 Moreover, the ﬁlter delivers stationary
series if the order of integration of the original series is two or less.9 We can
think of the high frequency series as a series of very short run shocks that do
not determine the behavior of yields beyond 3 days. Low frequencies, in turn,
capture long run movements of yields in the course of a month.
In a second step, we use the ﬁltered series to perform a rolling window
regression. More precisely, we estimate:
i
f
jt = αjt + βjti
f
gt + εjt (2)
where i
f
jt is the ﬁltered yield of country j at time t and i
f
gt is the ﬁltered series
of the German Bund. The regressions are performed on a forward looking
window of 500 days which is shifted forward by 10 days. This results in a time
series for the estimated coeﬃcients.
If the bond markets are perfectly integrated, we would expect β to be
one. Thanks to the extraction of the diﬀerent frequencies, we can assess the
evolution of integration levels in the short, medium and long term. Perfect
high frequency integration would imply that any short run innovation to the
benchmark yield is reﬂected in the yield of the respectively compared country
on the same or subsequent day. In perfectly integrated markets, we expect
integration to be perfect in all frequencies, i.e., any movement of the Bund
yield is also visible in the yield of country j.
High frequency integration presupposes a suﬃciently high degree of infor-
mation transparency and operational capacities available to market partici-
pants. Adjusting the relative prices of government bonds requires a bilateral
price discovery process. Hence, the simultaneous availability of binding quotes
is a crucial device for high frequency integration.10
At a lower frequency, in turn, market participants can more easily incorpo-
rate information, resulting in a higher level of integration. Long run movements
of prices can be measured more easily on a low frequency and be priced accord-
ingly. Long term convergence towards the single European currency should be
8The ﬁlter is in fact constructed by minimizing the distance of the frequency response
function and the ideal frequency response function. Visual inspection of actual vs ideal
showed a good ﬁt in all cases.
9We tested for unit roots and could not ﬁnd an order of integration higher than two.
10Indicative quotes or historic transaction prices can only give an orientation about the
fair market price and determining the correct instantaneous price, e.g. requesting quotes
from dealers by telephone, is time consuming.
6reﬂected primarily in low frequency yields. The elimination of exchange rates
through the euro should lead to an increase of the integration level. This can
be achieved already years before the actual introduction of the euro, when
markets formed beliefs about participants and conversion rates. Overall, we
therefore expect β to be higher at a low frequency as compared to a high fre-
quency. Moreover, we expect technological advances to have a strong impact
on high frequency integration, while they should be of less relevance to low
frequency integration.
A deviation of β from one can be due to imperfect integration but also to
the fact that liquidity conditions, default rates and exchange rates are related
to the yield of the benchmark bond. It is therefore important, to control
for these factors. To control for the inﬂuence of varying exchange rates, we
repeat the above exercises with yields adjusted by the interest rate swap spread
between the currency in question and the German swap rate.11 In principle
the swap adjusted data incorporate exchange rate changes as contracted in
forward rate agreements. However, premia for the volatility of interest and
exchange rates as well as for credit risk persist. Therefore, even swap adjusted
data could show an increase in integration with the introduction of the euro.
Exchange rate volatility might play a smaller role at a low frequency, com-
pared to higher frequencies, since short term variations are likely to cancel out
over a certain period. Risk premia for time varying volatility are thus less im-
portant, especially in the European ERM system of the 1990s, which deﬁned
tolerance bands for exchange rate ﬂuctuations. Therefore, swap rate adjust-
ments, which do not adjust for volatility risk but capture long-run exchange
rate evolutions, lead to higher measures of low frequency integration. In turn,
for high frequency integration, they are less suited since they cannot capture
short term volatility variations which drive a wedge between yields.
Moreover, we present robustness checks to capture time-varying liquidity
risks. To do so, we include the bid-ask spread as an additional explanatory
variable in the regression. With increasing liquidity risk, we expect the yield
of the respective country to go up. Unless liquidity risk is orthogonal to the
benchmark yield, the estimated β coeﬃcient could be aﬀected.
To get a clearer picture of structural breaks in the degree of bond mar-
ket integration, we perform the Quandt-Andrews breakpoint test to test for
11See equation B-6 in the appendix for a formal derivation. Within EMU no swap adjust-
ment are necessary.
7changes in the coeﬃcient β. This test is basically a rolling Chow (1960) break-
point test (Andrews (1993) and Andrews and Ploberger (1994)). The basic test
statistic is an F-value, which is computed as a normalized diﬀerence between
the constraint residual sum of squares and the unconstraint residual sums of
squares of the two sub-samples. A high F-value therefore indicates a strong
structural break.
Our data sample covers the period from 1992 to 2007. We use standard
benchmark bond yields for EMU countries, the UK and US with approximately
ten years to maturity at a daily frequency.12 The yields are computed from
daily averages of the respective benchmark bond’s price. For the exchange
rate adjustment, we use standard interest rate swap rate spreads for a ten year
horizon. All these data are taken from Thomson Financial Datastream. To
control for liquidity, we use outstanding volume and suitable bid/ask-spreads,
both from Bloomberg. With respect to the German L¨ ander, we revert to the
data-set of Schulz and Wolﬀ (2008), which comprises master data of all bonds
issued by the L¨ ander since 1992. Single bonds’ yields as well as the yields of
matching Bunds are taken from Thomson Financial Datastream.
3 Results
3.1 Main ﬁndings
Figure 1 shows the evolution of the average integration coeﬃcient β from equa-
tion (2) for the EMU countries. As can be seen, at a low frequency, the average
correlation of yields of EMU was hovering around the perfect integration level
since the early 1990s. In contrast, for medium frequencies, the integration
level is around 0.8, increasing only after 1999. The sharpest increase in the
integration level can be observed for high frequency data. Here, the average
integration level is around 0.5 during the 1990s but increases abruptly as soon
as data from late 2000 enter the forward looking estimation window.13
Since average EMU data might conceal a signiﬁcant amount of heterogene-
ity across EMU countries, we also provide the variance of β coeﬃcients at each
point in time (Figure A-4). The heterogeneity across countries is higher at the
12We restrict our analysis to the EMU 12. Luxembourg does not have traded debt and is
therefore excluded.
13As the estimation is done on a forward looking window, observations of fall 2000 enter
show up in the results as of summer 1999.
8Figure 1: Evolution of average βs of EMU countries, estimated on a 500 day
forward looking rolling window. Source: Thomson Financial Datastream, own
calculations.
high frequency than at the low and medium frequencies. The high frequency
heterogeneity almost completely vanishes as of 2002. For low frequency data
we observe a generally lower level of variance, which is almost zero with the
start of EMU. Looking at individual countries, Figure (A-8) shows that in
the early to mid 1990s some countries had signiﬁcantly deviating βs, while as
of late 1997 there appears to be complete convergence.14 At high frequencies
(Figure A-10), we observe a strong jump for most of the countries as also found
in the average data.
Performing the same exercise with data from the UK relative to Germany
yields a remarkably similar picture (Figure 2). Again, low to medium frequency
integration levels are high throughout the sample, while high frequency inte-
gration increases steeply when data from late 2000 enter the estimation sample.
Finally, we turn to the USA (Figure 3). Here, the picture is similar in the
sense that there appears to be a strong increase in the late 1990s. Moreover,
we also observe a gradual increase throughout the 1990s at a low and medium
frequency integration level.
Overall, the results for all regions, the EMU, UK and the US, show a small
14With the obvious exemption of Greece, which joined the EMU only in 2001.
9Figure 2: Evolution of β of the UK, estimated on a 500 day forward looking
rolling window. Source: Thomson Financial Datastream, own calculations.
increase in the low frequency integration level in the course of the 1990s.15 In
contrast, at a high frequency, integration starts to increase steeply in late 1998,
when the ﬁrst observation of late 2000 enter our forward looking regression
window. Hence, high frequency integration only picks up almost two years after
the introduction of the common European currency. Moreover, integration
with respect to Germany’s Bund picks up simultaneously in the UK. With
respect to the US, the pattern of increasing integration is similar and can be
observed in parallel at low frequencies.
In the high frequency integration, regressions clearly hint at a regime shift
in the year 2000. To better capture the exact timing of the jump, we perform
a Quandt-Andrews unknown breakpoint test. The test provides an F-statstic
for a structural break of the β coeﬃcient in time. The higher the F-value, the
greater is the imposed constraint of a model without a break. Figure 4 depicts
the F-statistic for the average of EMU countries, the UK and the US. For all
three regions, there is a striking peak in the F-statistic around October 2000.
Thus high frequency integration jumped at that point in time to a new level.
In the EMU as well as in the UK, the integration parameter subsequently is
15We performed the Quandt Andrews unknown breakpoint test for low frequency data.
The largest breakpoint is found for most EMU countries well before the introduction of the



















































































































Figure 3: Evolution of β of the US, estimated on a 500 day forward looking
rolling window. Source: Thomson Financial Datastream, own calculations.
at one. This indicates full integration, i.e., Bund yield innovations are fully
mirrored in other government bond yields. The lower level of integration with
the US can be attributed to a lack of synchronization in trading hours.
The short interval at which the integration level jumps suggests a change in
price discovery mechanisms around October 2000. Traditionally, bonds were
traded over the counter, mainly in telephone trades. Even though prices were
posted on electronic information systems like Reuters, they were mainly either
indicative quotes or historic prices. Moreover, traders usually did not have
access to multiple tradable quotes at one point in time. A potential reason
for this jump are electronic trading platforms. In fact, already Hartmann,
Maddaloni, and Manganelli (2003, p. 195) suspect that platforms seem to
”...have had a signiﬁcant, positive impact on the integration of government
debt markets in the euro area...”.
In October 2000, Eurex-Bonds, an electronic bond trading platform in
Frankfurt, became functional. It is one of the largest trading platforms for
Bunds (Deutsche Bundesbank 2007) and oﬀers real time binding quotes to
its members, permitting immediate access to multiple dealers. This increases
transparency and thus promotes price discovery, leading to more uniform reac-
tions of government bond yields to innovations. In June 2000 BrokerTec went
into operation, which oﬀers a hybrid solution combining voice and electronic
11Figure 4: F-statistic from Quandt-Andrews unknown breakpoint test for EMU,
US and UK (high frequency integration).
trading, which was able to attract trading mainly in US-Treasuries.
Other electronic trading platforms also went into operation around the turn
of the millennium. Most notable is the MTS platform, originally created to
trade Italian government bonds, which was founded in 1988 and privatized in
1997. In the meantime, MTS has evolved into a trading network. In April
1999, Euro MTS went into operation, covering European benchmark bonds.
However, the MTS system is fragmented, as only the largest and most recent
bonds are traded on the Euro MTS platform.16 To trade the full range of e.g.
German bonds, one has to take MTS Germany (launched in April 2001) into
consideration. From the perspective of price discovery, inter-dealer systems
as MTS and Eurex-Bonds diﬀer signiﬁcantly from customer related trading
platforms like BondVision (part of the MTS group, which started in 2001) or
TradeWeb (1998), even though the latter typically record higher turnover.17
While wholesale markets provide tradable quotes, investors at systems aiming
at customers oﬀer prices only at explicit requests. In spite of the success of
electronic trading platforms, the majority of trades is still arranged by tele-
16It appears to be, that the main liquidity is with the national MTS platforms; e.g., a
German ten year on the run Bund might not be traded on certain days on Euro MTS. See
www.mtsdata.com/content/data/public/ebm/bulletin/.
17Recently, investors have pressed to gain a direct access to the inter-dealer MTS systems.
12phone. In 2006 German federal paper worth more than 18,000 billion euro
was traded on the telephone, while more than 400 billion euro worth were ex-
changed on the diﬀerent systems of MTS (including the platform BondVision)
and the turnover on Eurex-Bonds was slightly above 200 billion euro.18
During the 1990s, capital markets and especially bond markets signiﬁcantly
broadened and deepened, globally as well as in Europe. Global issuance ac-
tivity picked up in the course of the 1990s, peaking in 1999 at a level of 3,355
billion US-Dollar. In the US and both euro area countries and other European
countries issuance private sector issues were the main drivers of growth. In the
euro area private sector net issues increased from 7 billion US-Dollar (1994)
to 120 billion US-Dollar (1999).19 A major factor for both the growth and the
subsequent decline of issuances was the debt-ﬁnancing of the technology and
telecommunication sectors.20 The German L¨ ander, our control group for bond
market integration in a long standing currency union, exhibit a comparable
pattern of bond market utilization. Thus, the emergence of electronic trading
platforms, which have a signiﬁcant eﬀect on bond market integration, can be
seen in the larger picture of a broadening and deepening global bond market.
Furthermore, investors increasingly engaged in foreign securities, which might
have provided further support of a more competitive and transparent bond
pricing mechanism.21 Finally, the technological progress of telecommunication
has made modern electronic platform feasible in the late 1990s.
All in all, the strong increase in high frequency integration observable in
EMU countries as well as the UK and the US around the third quarter of 2000
suggests a change in the speed at which prices are set. This has led to a greater
international co-movement of yields. Based on a variety of tests, we attribute
this jump to electronic trading platforms that have become functional around
that time.
18In 2006, less than 2% of trades were executed on stock exchanges (Deutsche Bundesbank
(2007), principle of double-counting).
19According to the Bank for International Settlements debt securities database.
20Furthermore, European corporations substituted bank loans, the typical form of Euro-
pean debt ﬁnance, with direct market debt (Pagano and Thadden 2004).
21A major aspect of European cross border investments in the 1990s has certainly been
the so called convergence trade prior to the introduction of the euro (Deutsche Bundesbank
(2002)).
133.2 The role of the exchange rate
To get a deeper understanding of the importance of exchange rate ﬂuctuations
for bond market integration, we adjust all yields (except for Germany) by the
respective swap spread to Germany.22 With the thus transformed yield data,
we perform the frequency-ﬁltering as for the original series and re-estimate the
integration equations.
Figure A-1 - A-3 in the appendix plot the evolution of the estimated βs.
Again, we observe a strong increase in high frequency integration, while for
low and medium frequency integration, the increase appears to be small and
gradual. Hence, the pictures for EMU and UK bond market integration look
very similar to the original ﬁndings. Exchange rate changes thus do not appear
to inﬂuence the measured integration. The qualitative evolution for the US is
similar, though to a lesser extend. This ﬁnding is consistent with Bekaert and
Harvey (1995), who cannot reject the hypothesis that integration and exchange
rate changes are not connected.
Nevertheless, exchange rate adjustments were a major determinant of
spreads pre-EMU. This can be seen by plotting the dispersion of adjusted
and non-adjusted yields (see Figure A-6 and Figure A-7). Indeed, adjusted
yield diﬀerences are only a third of the unadjusted values. Regarding integra-
tion, the variance of estimated integration coeﬃcient βs is lower (Figure A-5).
Especially at a low frequency, we ﬁnd that adjustment of yields matters for
the dispersion of estimated βs. Figures A-8 and A-9 plot the evolution of the
estimated low frequency βs for non-swap adjusted and swap adjusted 10 EMU
countries. The range of estimated low frequency βs was roughly between 0.8
and 1.2 for swap adjusted data, while it was between 0.5 and 2.5 without the
swap adjustment in the early to mid 1990s. As can be seen, the heterogeneity
of estimated βs is much larger in the non-adjusted data, especially in the early
parts of the sample. Our ﬁnding that exchange rate factors matter for low
frequency integration conﬁrms the result of Favero, Giavazzi, and Spaventa
(1997). However, even after controlling for exchange rates by swap rates, we
observe a convergence in low frequency βs to close to one at around January
1999. This probably reﬂects the elimination of the exchange rate risk. How-
ever, it is worthwhile to notice that the integration level further increases after
22We use ten year swap rates. In EMU there is only one swap rate, thus no adjustment
is necessary in that sub-sample.
14January 1999, which might reﬂect advances of the technological possibilities.23
All in all, exchange-rate adjustments as measured by swap-rate diﬀerences,
have an eﬀect on long run yield convergence. For bond market integration as
measured by short to medium term yield innovations, swap adjustment play a
negligible role.
3.3 German L¨ ander
As an additional control group to the EMU countries, we investigate closely
the German L¨ ander. The German L¨ ander faced a common legal framework
already in the early 1990s and therefore help to disentangle legal harmonization
in EMU countries from other trends. Moreover, the bonds considered were all
issued in the same currency at a time, the Deutsche Mark and subsequently
the euro.
Figure 5 plots the estimated integration coeﬃcients for the German L¨ ander.





















































































































































Figure 5: Evolution of average βs of German L¨ ander. Source: Schulz and
Wolﬀ (2008), Thomson Financial Datastream, own calculations.
23The long-run yield convergence is also reﬂected in regression B-8’s constant α, which
measures the average growth diﬀerence of yields in the 500 day estimation window. As Figure
C-18 shows, in the period of 1992 to 1999, the α for the unadjusted yields is persistently
negative at a low frequency, capturing pre EMU yield convergence. In contrast, the constant
of the adjusted yields ﬂuctuates around zero.
15sample. We attribute this low level to the fact that most L¨ ander bonds are
quite small in size. This lack of liquidity reduces the incentives to adjust prices
relative to the Bund by selling or buying. At a lower frequency, however, we
observe a continuous increase in integration levels. This suggests that larger
movements of Bund yields are increasingly reﬂected in L¨ ander yields.
The increase in low frequency integration mirrors the increase of low fre-
quency integration in EMU. This suggests, as did the increase of the UK
integration, that the role of the exchange rate for bond market integration is
at best an indirect one. The absence of exchange rates in Germany precludes
exchange rate risk as a prime determinant of integration. However, it is possi-
ble that through the elimination of the exchange rate of Germany towards the
other EMU countries, international investors increased their engagement in the
German L¨ ander bond market thereby leading to greater price convergence.
If we look more closely at large bonds, that have the potential to be traded
on electronic trading platforms, we ﬁnd a sample of roughly 40 bonds that
exceed the threshold of 1 billion euro, which is required by Eurex-Bonds, only
3 exceed the value of 2 billion euro required by EuroMTS. We pool the data for
the bonds between 1 and 2 billion euro and the one for more than 2 billion euro
and compare the yield of each individual bond with a comparable benchmark
bond of the Bund. Figure 6 plots the evolution of the average β for the two
groups. As can be seen, the integration level of the second group with a volume
of more than 2 billion euro each exhibits a higher level of integration. This
suggests that liquidity is important for integration. However, we also observe
a clear increase in the integration level for the ﬁrst group as of late 1998, when
the ﬁrst observations of late 2000 enter the estimation window. Thus, with the
start of Eurex-Bonds, the correlation of yields of the L¨ ander with the federal
government bonds has increased from a low of 0.5 to 0.9 in 2003. This again
suggests, that a prime motor of high frequency integration is the improvement
of technological trading possibilities.
All in all, the German L¨ ander bond market has seen a remarkable increase
in integration with the Bund in the course of the last 15 years at a low fre-
quency. At higher frequencies, however, integration levels remain very low.
Nevertheless, for large bonds eligible for trading at electronic trading plat-
forms, we can also measure a strong increase in integration levels around the
time of the introduction of Eurex-Bonds. The vast majority of German L¨ ander
bonds are, however, too small to be traded in electronic platforms; their price
16Figure 6: Evolution of average βs of large German L¨ ander bonds. The ﬁrst
large bond was issued in 1996 (”L¨ ander Jumbo). Source: Schulz and Wolﬀ
(2008), Thomson Financial Datastream, own calculations.
discovery process is therefore too slow to show high frequency integration.24
3.4 Robustness
We performed a number of robustness checks. To make our results more easily
comparable with the paper by Baele, Ferrando, H¨ ordahl, Krylova, and Monnet
(2004), we regressed the diﬀerence of yields of country j on the diﬀerence of the
German Bund’s yield.25 We use the ﬁrst diﬀerence of yields (i.e., the day-to-
day change) to capture fast adjustment of yields. Medium and low adjustment
speeds are captured with 5 and 10 business days diﬀerences. Baele, Ferrando,
H¨ ordahl, Krylova, and Monnet (2004) use one month diﬀerences and thus
capture very slow and long-run adjustments.26 The results of this exercise
are presented and discussed in depth in appendix C. The results are very
24In the turmoil since summer 2007 market making in L¨ ander bonds has been abandoned
or the minimal required bid-/ask-spread has widened, hampering trade. In consequence, a
sample of trades on MTS records practically no trades between September 2007 and May
2008.
25In doing so, we abstract from any possible co-integration relationship as do the men-
tioned authors.
26The results for 10 days and 22 business days diﬀerences look virtually identical. We
therefore do not present 1 month diﬀerences.
17much in line with the previously shown ﬁgures of frequency ﬁltered data. We
again observe a sharp increase of integration levels in the one day diﬀerence
estimation around the time of the introduction of trading platforms. For lower
frequencies, i.e., ﬁve and ten days diﬀerences, integration seems to increase
gradually in the course of the 1990s.
We use the approach of simple rolling windows OLS regression to control for
a variety of other factors that might inﬂuence integration. Most importantly,
we include the diﬀerence of the bid-ask spread in the regressions as a control
for time varying liquidity premia. Figure C-10 gives the average evolution of
the estimated coeﬃcient on the bid-ask spread, while Figure C-11 provides
the estimation results of the integration coeﬃcient after controlling for bid-ask
spreads and swap adjustments. As can be seen, the inclusion of the bid-ask
spread as a control variable does not alter the main results. Moreover, the
eﬀect of bid-ask spreads themselves becomes virtually absent in the mid-late
1990s. This is in line with previous ﬁndings in the literature that the role
of liquidity measures has become smaller in EMU. Overall, the increase in
integration levels with data from late 2000 entering the sample appears to be
be very robust.
4 Conclusions
The paper documents a gradual and often substantial increase in low frequency
sovereign bond market integration in EMU, the UK, the US and the German
L¨ ander since 1992. At low frequencies equivalent to a range between 10 and
30 days, yields now almost perfectly co-move with the Bund in the groups
of countries and states considered. The gradual increase can be attributed
especially to increased international capital ﬂows and greater standardization
of bonds. Moreover, the euro had an impact on low frequency integration.
At higher frequencies, especially at frequencies capturing day-to-day changes,
integration levels were quite low during the 1990s and increased abruptly at
around October 2000 in EMU countries, as well as the US and the UK. We
argue that this sudden increase can be best explained by technological im-
provements in the form of electronic trading platforms. Exchange rates seem
to play a negligible role for short term integration measures.
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Figure A-1: Evolution of average βs of EMU countries. Yield data are swap
adjusted. Source: Thomson Financial Datastream, own calculations.
22Figure A-2: Evolution of β of the UK. Yield data are swap adjusted. Source:
Thomson Financial Datastream, own calculations.
Figure A-3: Evolution of β of the US. Yield data are swap adjusted. Source:
Thomson Financial Datastream, own calculations.
23Figure A-4: Evolution of variance of βs of EMU countries. Yield data are not
swap adjusted. Source: Thomson Financial Datastream, own calculations.
Figure A-5: Evolution of variance of βs of EMU countries. Yield data are
swap adjusted. Source: Thomson Financial Datastream, own calculations.
24Figure A-6: Dispersion of yields in EMU. Source: Thomson Financial Datas-
tream, own calculations.
Figure A-7: Dispersion of swap-adjusted yields in EMU. Source: Thomson
Financial Datastream, own calculations.
25Figure A-8: Evolution of β of the EMU at the low frequency. Source: Thomson
Financial Datastream, own calculations.
Figure A-9: Evolution of β of the EMU at the low frequency. Yield data are
swap adjusted. Source: Thomson Financial Datastream, own calculations.
26Figure A-10: Evolution of β of the EMU at the high frequency. Source: Thom-
son Financial Datastream, own calculations.
Figure A-11: Evolution of β of the EMU at the high frequency. Yield data are
swap adjusted. Source: Thomson Financial Datastream, own calculations.














Notes: Maximal F-value for Quandt-Andrews unknown breakpoint test. Data are
not swap adjusted.














Notes: Maximal F-value for Quandt-Andrews unknown breakpoint test. Data are
not swap adjusted.
28B Interest rate parity and bond market inte-
gration
A useful starting point for an investigation of international bond market in-
tegration is the covered interest parity. The covered interest parity condition
states that two risk free assets, i.e., two assets without default and transaction
cost risk, should have the same yields adjusted for the expected exchange rate
change:







where isj,t,T is the spot interest rate at time t with maturity T for country
j, and F is the future exchange rate. The benchmark country, Germany, is
denoted by g. Suppose the asset of country j has a default probability of p
relative to the benchmark Bund, then the arbitrage condition states







where τ is the fraction of investment lost in case of default. Combining Equa-
tion B-1 and B-2, the arbitrage condition can be rewritten as









then Equation B-3 can be rewritten as
(1 + ij,t,T)
(1 + ig,t,T)




Taking logs of B-5 gives approximately
ij,t,T = ig,t,T + log(1 + dj,t,T) + isj,t,T − isg,t,T (B-6)
Thus, in the absence of exchange rates and transaction and default costs,
interest rates of sovereign bonds of country j should equal the interest rates
of sovereign bonds of the benchmark country g. To avoid spurious correlation
problems (Granger and Newbold 1974) related to (near) unit roots of interest
rates, one can estimate the following equation in ﬁrst diﬀerences:
∆ij,t,T = αjt + βjt∆ig,t,T + εjt. (B-7)
29This is a commonly used indicator of ﬁnancial market integration. It is based
on the intuition that the more integrated the market is, the more bond yields
should react to common factors instead of local factors.27 In perfectly inte-
grated markets, one would expect that common news is reﬂected one-to-one
in the local yields, i.e., β = 1. A deviation of β from 1 indicates changes
in the interest rate of the benchmark country are not fully reﬂected in the
interest rate of the country j. This can result from the omission of an ex-
change rate adjustment term if exchange rate variations are not orthogonal to
yields. Alternatively, it can result from changes in default and liquidity risk.
Finally it can result from a separation of markets due to high transactions
costs, which could result from capital controls, information barriers and other
factors. Equation B-8 is estimated by OLS for a forward looking window of
500 business days. This provides a time series for the β and α coeﬃcients.
We try to disentangle the diﬀerent reasons for β to diﬀer from one. In
one set of regressions, we adjust for exchange rate changes as contracted in
the exchange rate future markets. We therefore adjust our interest series by
the swap rate diﬀerence r
adjusted
it = ij,t,T − (isj,t,T − isg,t,T). A simple compar-
ison of the dispersion of adjusted yields of EMU countries with non-adjusted
yields shows that exchange rate adjustments are an important source of yield
heterogeneity pre-EMU (Figures A-6 and A-7). Accordingly, we estimate
∆r
adjusted
it = αit + βit∆rBt + εit, (B-8)
This allows to compare the German L¨ ander with EMU, the UK and the US.28
However, it should be noted that this adjustment only eliminates the exchange
rate changes as manifested in swap rates. It does not eliminate the risk of
holding uncovered foreign bonds.
A second reason for β to deviate from one is liquidity risk, that is related
to yield changes. Liquidity risk can be deﬁned as the diﬃculty to buy and sell
bonds in the markets. It can be particularly relevant if general risk aversion
increases and investors prefer to invest in safe havens from which they can
depart easily thanks to deep and liquid markets. We therefore also estimated
27Such a news based measure is described, e.g., in Baele, Ferrando, H¨ ordahl, Krylova, and
Monnet (2004).
28A similar adjustment has been performed by Favero, Giavazzi, and Spaventa (1997)
and G´ omez-Puig (2006) in the context of an investigation of the determinants of sovereign
bond spreads. However, it has not yet been used to adjust yields to estimate bond market
integration.
30the regression B-8 with an additional control variable for liquidity, the bid-ask
spread.
Finally, default risk can be re-assessed when ﬁscal fundamentals of a coun-
try respectively Land change relative to the German central government. How-
ever, we believe that such changes occur relatively rarely as ﬁscal and mac-
roeconomic fundamentals change slowly and rarely. It appears therefore very
unlikely, that these changes would signiﬁcantly alter estimation results based
on daily data.
This measure is routinely calculated by the ECB to assess the degree of ﬁ-
nancial market integration in the European sovereign bond markets. However,
the ECB employs monthly data to estimate the coeﬃcients. In contrast, we
estimate bond market integration on a daily basis. This means that we test,
in how far a change of the Bund yield from one day to the next is reﬂect in
the corresponding change of the yield of the other country/Land.
A prerequisite for bond markets to price in the information at such a fre-
quency is a suﬃciently high degree of information processing capacity and
transparency. To gain further insights, we therefore also estimate the regres-
sions at a lower frequency. More precisely, instead of deﬁning ∆ to be the one
business day diﬀerence, we also compute ∆ as a 5 days and a ten days diﬀer-
ence.29 Accordingly, we present all ﬁgures with the one day, ﬁve days and ten
days frequency. The diﬀerence between the estimated β series at a one, ﬁve
and ten days diﬀerence provides us with useful information on the speed with
which market participants can process and acquire information. While it is
also possible, that important macroeconomic news across countries/L¨ ander are
clustered in the same week but not on the same day, this should hardly explain
diﬀerences of the estimated coeﬃcients. Indeed, even at weekly frequency it
is hard to think about many news releases that systematically occur in the
same week but not the same day and that are so frequent as to explain huge
diﬀerences. Instead it appears more plausible that a larger coeﬃcient is really
driven by the fact that the information manifested in the German interest rate
takes time to be reﬂected in the other interest rate series.
29The resulting autocorrelation in the residuals leaves the estimated βs unbiased. We
perform Newey-West corrections of the standard errors and present the conﬁdence bands
with Newey-West standard errors in Figure C-15.
31C Robustness check: OLS regressions
C.1 Main results
Figure C-1 plots the evolution of the average estimated β (according to Equa-
tion B-8) for 10 EMU countries. To be able to compare the results with the
German federation, we adjusted pre-EMU yields by the swap spread. This
allows to adjust for expected exchange rate changes and thereby renders the
results more comparable to a uniﬁed monetary area such as Germany, where
no exchange rate exist and the European Monetary Union itself.30 As can
be seen, the average level of integration increased in the run-up to EMU and
is close to one since then. The level of measured integration is substantially
higher, if one looks at one-week or two-weeks yield diﬀerences before EMU. A
lower frequency of price diﬀerencing increases the estimated β from 0.4. to 0.7
in the early 1990s. During EMU, ﬁnancial markets seem to react very quickly.
In fact, the coeﬃcient is almost identical for one-day, one-week or even two-
weeks diﬀerences. Noticeably, during recent ﬁnancial market turmoils, a slight
decrease in the level of integration can be observed.
Our results indicate that the increasing level of integration is not only linked
to the abolition of exchange rate risk as our data are adjusted for exchange rate
expectations by swap spreads. Overall, our results for EMU conﬁrm previous
results by e.g. Baele, Ferrando, H¨ ordahl, Krylova, and Monnet (2004), who
showed a substantial increase in sovereign bond market integration and relate
it to the introduction of the euro. The higher integration level might, how-
ever, also result from increased standardization of bond conventions, rendering
them closer substitutes. It might also result from newly established electronic
trading platforms, increasing price transparency in the bond market.
To further assess the impact of monetary union, relative to other factors,
we look at US and UK bond yields. If the bond market integration shown in
the previous section was due to monetary union, we would not expect to ﬁnd
a similar pattern in non-EMU data. However, as Figure C-3 demonstrates,
also the UK experienced a sharp increase in integration-coeﬃcient in the late
1990s.31 Repeating the regressions with a lower frequency (one and two weeks)
30Adjusting for swap spreads considerably lowers the heterogeneity of estimated βs in the
euro area.
31The increase is also statistically signiﬁcant, and the 95% conﬁdence interval lies post
2000 very close around one.
32Figure C-1: Evolution of cross-sectional average β of EMU countries. ””one”,
”ﬁve”, ”ten” denote average betas for swap adjusted yields at a one, ﬁve and
ten business days yield diﬀerence. Estimates are carried out on a forward
looking window of 500 days. Source: Thomson Financial Datastream, own
calculations.
yields a diﬀerent picture. Here, bond market integration was already quite
high in the early 1990s, but still increased further in the late 1990s to a level of
one. Hence, on a weekly basis, price information revealed in the German Bund
was almost completely reﬂected in Guilt yields. The much lower coeﬃcients for
daily yield changes suggest, that information processing capacities were limited
in the early 1990s. Indeed, electronic trading platforms were only established
in the mid to late 1990s. For example, Bunds and Guilts have been traded
on the common BondVision platform as of 2001.32 Since we estimate the
regressions 500 business days forward looking, observations from 2001 enter
already in the coeﬃcient estimation of 1999.
We next turn to the same exercise with US data.33 The overall level of
integration, as one would expect, is signiﬁcantly lower than within Europe. As
is the case with British bonds, US paper appears to be more integrated when
looking at lower frequencies. The integration coeﬃcient is about 0.8 in the
early 1990s, dropping to 0.5 in 1999. From there on, integration increases past
32Cf. bondvision.net for details.
33The benchmark country is again Germany.
33Figure C-2: Evolution of cross-sectional variance of β for EMU countries.
”one”, ”ﬁve”, ”ten” denote average betas for swap adjusted yields at a one,
ﬁve and ten business days yield diﬀerence. Estimates are carried out on a
forward looking window of 500 days. Source: Thomson Financial Datastream,
own calculations. The spike in October 1997 for 10 day diﬀerence is driven by
Greece.
the original level. On a daily frequency, we observe a continuous increase since
the mid 1990s, with a particularly steep slope from 1999 on. Foregoing swap
spread correction, we ﬁnd a more pronounced integration starting in 1999 at
all frequencies. While the coeﬃcient for daily yield changes ﬁnally approaches
0.7, the measure for lower frequencies reaches approximately one, as in the
case with swap spread correction.
Adjusting yields by the spread of swap rates according to the uncovered
interest rate parity, we control for the expected changes in exchange rates.
Figure C-2, which depicts the cross sectional variance of the estimated coeﬃ-
cients for EMU-countries clearly shows the crisis int the European exchange
rate system of the early to mid 1990s. Already from the mid 1990s, we observe
a signiﬁcant decline in heterogeneity among countries which later formed the
EMU.
Figure C-5 depicts the results for the German L¨ ander. It plots the evolution
of the mean of the estimated β coeﬃcients, which assess the impact of changes
in Bund yields on changes of the yield in Land i, across the 16 L¨ ander. The
results show that the level of integration is signiﬁcantly smaller than for the
34Figure C-3: Evolution of β for the UK. ”one”, ”ﬁve”, ”ten” denote average
betas for swap adjusted yields at a one, ﬁve and ten business days yield dif-
ference. Estimates are carried out on a forward looking window of 500 days.
Source: Thomson Financial Datastream, own calculations.
EU central government bond market. Moreover, a strong increase in the level
of ﬁnancial market integration in the course of the 1990s can be observed.
At a lower frequency of one week (ﬁve business days) or two weeks, L¨ ander
yields more and more co-move with the yield of the Bund, which hints at
increased integration. Compared to central government bonds, we ﬁnd that
the level of sub-national bond market integration is much lower. Overall the
results suggest that the dynamics of L¨ ander yields is quite diﬀerent from the
dynamics of the central government yield. Our news-based measure of market
integration points at signiﬁcantly lower levels of integration in the German sub-
national government bond market than the euro area sovereign bond market.
Especially at a high frequency of one day diﬀerences, integration is almost
absent.
35Figure C-4: Evolution of β of the US. ”one”, ”ﬁve”, ”ten” denote average betas
for swap adjusted yields at a one, ﬁve and ten business days yield diﬀerence.
Estimates are carried out on a forward looking window of 500 days. Source:


























































































































































Figure C-5: Evolution of the cross-sectional mean of β. ”one”, ”ﬁve”, ”ten”
denote at a one, ﬁve and ten business day yield diﬀerence.
36C.2 Further robustness checks
Figure C-6: Evolution of US β. Data are not swap rate adjusted. ”one”,
”ﬁve”, ”ten” denote at a one, ﬁve and ten business day yield diﬀerence. Source:
Thomson Financial Datastream, own calculations.
37Figure C-7: Evolution of UK β. Data are not swap rate adjusted. ”one”,
”ﬁve”, ”ten” denote at a one, ﬁve and ten business day yield diﬀerence. Source:
Thomson Financial Datastream, own calculations.
Figure C-8: Evolution of average βs of EMU countries. ”one”, ”ﬁve”, ”ten”
denote at a one, ﬁve and ten business day yield diﬀerence. Source: Thomson
Financial Datastream, own calculations.
38Figure C-9: Evolution of variance of βs of EMU countries. ”one”, ”ﬁve”, ”ten”
denote at a one, ﬁve and ten business day yield diﬀerence. Source: Thomson
Financial Datastream, own calculations.
Figure C-10: Evolution of average coeﬃcient on bid-ask spread of EMU coun-
tries. Yield data are swap adjusted, the bid-ask spread is included as additional
control variable. ”one”, ”ﬁve”, ”ten” denote at a one, ﬁve and ten business day
yield diﬀerence. Source: Thomson Financial Datastream, own calculations.
39Figure C-11: Evolution of average βs of EMU countries. Yield data are swap
adjusted, the bid-ask spread is included as additional control variable. ”one”,
”ﬁve”, ”ten” denote at a one, ﬁve and ten business day yield diﬀerence. Source:
Thomson Financial Datastream, own calculations.
Figure C-12: Evolution of UK-β. Yield data are swap adjusted, the bid-ask
spread is included as additional control variable. ”one”, ”ﬁve”, ”ten” denote at
a one, ﬁve and ten business day yield diﬀerence. Source: Thomson Financial
Datastream, own calculations.
40Figure C-13: Evolution of US-β. Yield data are swap adjusted, the bid-ask
spread is included as additional control variable. ”one”, ”ﬁve”, ”ten” denote at
a one, ﬁve and ten business day yield diﬀerence. Source: Thomson Financial
Datastream, own calculations.
Figure C-14: Evolution of average βs of EMU countries at a one day diﬀer-
ence. Dashed lines give ± 1 Newey-West standard errors. Yield data are swap
adjusted. ”one”, ”ﬁve”, ”ten” denote at a one, ﬁve and ten business day yield
diﬀerence. Source: Thomson Financial Datastream, own calculations.
41Figure C-15: Evolution of average βs of EMU countries at a ﬁve days diﬀer-
ence. Dashed lines give ± 1 Newey-West standard errors. Yield data are swap
adjusted. Source: Thomson Financial Datastream, own calculations.
Figure C-16: F-statistic from Quandt-Andrews unknown breakpoint test. Un-
weighted mean across euro area countries without Luxembourg, Cyprus, Malta
and Slovenia.
42Figure C-17: F-statistic from Quandt-Andrews unknown breakpoint test for
US and UK.














Notes: Maximal F-value for Quandt-Andrews unknown breakpoint test.
43Figure C-18: Evolution of average α of EMU countries at a ten days diﬀerence.
Swap adjusted data vs non-swap adjusted data. Source: Thomson Financial
Datastream, own calculations.
Figure C-19: Evolution of βs of EMU countries. Source: Thomson Financial
Datastream, own calculations.
44Figure C-20: Evolution of βs of EMU countries. Yields are adjusted for the
swap spread to Germany to account for exchange rate change expectations.
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